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ELS DALMAU DE TEIÀ
Mobilitat social a la Catalunya del 1700
per Benet Oliva
Que diré dels dos patricis,
Sebastià i Amador
pare i fill tan units,
en agotar sos tresors.
Per defensa de la pàtria,
i del Rey nostre Senyor,
aquestos són dos Dalmaus
los primers en esta acció.
Éstos sí que són nobles,
confio ab los sants patrons,
y ab la Verge del Roser.1
Els Dalmau constituïren un dels grups d’adroguers més importants de
l’època  i alhora són una bona demostració de fins a quin punt funcionava
l’ascensor social en la Catalunya de volts del 1700 en el marc de l’arrencada
econòmica que suposa la generació de 1680. En tres generacions ascendiren de
mariners i negociants immigrants, originaris de Vinarós, a alta noblesa militar de
la casa d’Àustria, passant pel palau senyorial al carrer Montcada i la tranquila
casa de Teià. El gran canvi d’actitud tindrà lloc el 1702 amb el matrimoni amb
la fillastra del vicecònsol d’Holanda Arnold de Jäger i la seva implicació austriacista
davant l’expulsió d’aquest per decret de Felip V. A partir d’aquí, exemplifiquen
com molt poques famílies vinculades al Maresme la identificació amb la causa
austriacista sense cap mena de vacilació i com a tal les repercusions de la derrota
i la conseqüent repressió borbònica.
L’avi i immigrant Sebastià Dalmau (+1707)
El que introduí aquesta família en el món dels negocis barcelonins fou
Sebastià Dalmau, fill d’un pagès de Vinaroç. Consta successivament com a
mariner, revenedor i finalment negociant. S’havia casat amb una vidua, Hierònima
Cuixart. Aquesta aportava un dot de quatrecentes lliures, trescentes corresponien
a “tots aquells sengles béns seus mobles, de lli i de llana, joyes de or y plata, alajas
de casa, mercaderias com són blat, tunyina y altres mercaderias de pesca, y altres
qualsevols béns mobles que ella per vuy té”; mentre ell aportava doscentes lliures.
Aconseguia disposar del negoci: Era un bon principi, però d’aquest matrimoni no
en coneixem fills. Una característica comuna tant d’en Sebastià com del fill hereu
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Amador és que ambdós enllaçaren en dues ocasions i en tots els casos amb vídues
de les quals assumien els negocis dels marits morts, una bona via d’ascens
econòmic. Entra en el comerç marítim com podem comprovar amb l’encàrrec
de construcció d’una barca el 1693, que es revendrà tres anys després.
A l’enviudar, es tornaria a casar amb Gràcia Colom i Tarroja, filla d’un
negociant barceloní. D’aquest darrer enllaç descendeixen tots els seus fills. En
el seu testament de 1697, deixa cent dobles a cada fill i nomena hereu al primogènit
Amador Dalmau. Una deixa de mil misses assenyala la profunda convicció
religiosa familiar. Mor l’any 1707 en la casa que tenia llogada al carrer dels
flassaders.
Els germans Amador i Pere Dalmau Colom, els grans adroguers
El fill hereu Amador Dalmau i Colom (1658-1734) va aprendre l’ofici
d’adroguer com a fadrí en la botiga de l’adroguer Francesc Abadal: l’any 1680
signa una àpoca a la vídua d’aquell de 54 lliures 16 sous 8 diners
“per lo salari de un any nou mesos y vint y vuyt dies que dit Amador
Dalmau ha estat per fadrí en casa de dit qº Franco Abadal desde 8 de 7bre 1677
inclussive fins a 6 de Juliol 1679 inclussive, en lo qual die comensà a còrrer la
botiga per compte de dª Sora....”
Amador obté el privilegi reial de mestre confiter el 1681 i entra al gremi
d’adroguers i confiters l’any següent. Aquí compra la botiga d’adroguer d’Abadal
per 2.406 lliures i finalment.es casa l’any 1683 amb Isabel Ollers, la vidua de la
botiga de Francesc Abadal on treballava. També ella era filla d’un adroguer,
Tomàs Ollers, descendent de paraires de Puigcerdà; mentre els Abadal descendien
d’una nissaga de pagesos de Calaf. Amador passa a ser-ne el nou administrador:
el dot de la vídua fou de 1.650 lliures, precisament part de la botiga d’adroguer
d’Abadal. El llegat d’Abadal inclou la casa a la plaça del Born i una participació
de vuit-centes dobles en la companyia col·lectiva d’adroguers  Francesc Antich
i compª. Era una excel·lent plataforma.
Però això no era més que el principi: la clau en el món mercantil de l’època
era la formació d’un potent grup social i de negocis familiar: l’any 1698 Amador
casarà la seva fillastre Maria Rosa Abadal amb el seu germà Pere Dalmau. També
establirà una sòlida aliança amb la família del flequer Joan Colomer descendent
de Vilassar: l’any 1687 el seu fillastre Jaume Abadal signarà capítols matrimonials
amb una filla de Colomer i l’any 1702 casarà el seu fill hereu Sebastià Dalmau
amb Dorotea Papiol i Colomer, neta de Colomer. Però la muller d’Abadal mor ben
aviat i el 1689 Jaume es torna a casar amb Teresa Pou, germana de l’important
adroguer mataroní Joan Pou, a qui veiem aparèixer en l’entorn de negocis dels
Dalmau i que actua com a agent seu en el port de Mataró. Però també Teresa mor
ben aviat i aleshores Jaume contrau terceres núpcies amb Maria Serafina Barrera,
filla d’un tintorer de sedes barceloní.
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Un altre enllaç que marcarà decisivament l’àmbit del grup familiar vindrà
marcat per la seva vinculació amb els Valls, una nissaga de pagesos benestants
de Teià -per exemple, els trobarem relacionats amb la Companyia Nova de
Gubraltar de Salvador Feliu de la Penya-: l’any 1691 signaran capítols de la seva
germana Gertrudis amb Martí Valls, un candeler de cera establert a Barcelona
fadristern dels Valls de munt. L’any 1700 Martí Valls comprarà “un pati y casalots
situat en Barna. en lo Plà d’en Llull y prop lo escorxador” amb la creació d’un
censal de tres-centes lliures.
Però és Amador Dalmau qui fa per aquests anys un bon nombre de
compres d’immobles, indici d’excel·lents negocis que li permeten acumular un
notable patrimoni: l’any 1695 compra al paraire descendent d’alellencs Francesc
Lleonart una casa al carrer del Malcuinat (davant la duana) per cent dobles.
Aquells anys el més destacat de la nova generació de la burgesia mercantil
s’instal·la al carrer Montcada, el centre tradicional de les elits. Així Amador
aconseguirà l’establiment d’una casa-palau del carrer Montcada –actual número
18, veïna dels Dalmases-,
«de unas casas ab sa cotxeria y ab sa exida y de un corredor ab un celleret,
situat tot en B.na en los carrers de Moncada y Banys vells a cens de doscentas
y quinze lliures»,
en la que fa obres l’any 1699. També, entre 1703 i 1707 Amador anirà comprant
diverses propietats a Teià fins a crear un important patrimoni: la casa de dalt que
abans fou d’en Rosselló, la casa de baix dita casa d’en Valls d’avall, el molí
fariner i un mas i diverses peces de terra contigües dintre del terme del veí
Vallromanes.
Amador i el seu germà Pere consten com adroguers -Pere s’examinà el
1689-, però extenen les seves activitats a diversos camps: del comerç amb els
productes d’adrogueria es passa al tràfic de colonials, aquest comporta el comerç
marítim en els mercats nordatlàntics, cal compensar les importacions amb
exportacions i això els condueix a l’aiguardent, i aquest porta al camp de les
assegurances de les embarcacions i dels noliejaments. Jordi Andreu ha localitzat
la documentació d’un exemple de cada: el desembre de 1692 fa una comanda a
un patró mataroní per portar vint-i-quatre càrregues d’aiguardent des del port de
Salou fins al port de Càdis i vendre-les al millor preu possible. Per Nadal de 1699
va enviar cinquanta pipes de tabac en fulla de Virginia a Reus.2 En el comerç
atlàntic, en paraules de Carlos Martínez Shaw, d’entre els adroguers “destaca
Amador Dalmau qui entre 1693 i 1699 va assegurar mercaderies amb destí a
Càdis per valor de 1.050 dobles (5.775 lliures) i un carregament consignat al seu
nom des de Lisboa per un import de 400 dobles (2.200 lliures); la seva companyia
seria continuada per Pere Dalmau, ja titolat negociant, signe evident de promoció
econòmica i social”.3 Sis dies abans de l’entrada de Felip V a Madrid, Josep
Shallett ven la seva fàbrica d’aiguardent de Reus a Amador Dalmau per deu mil
lliures:
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“tota aquella casa y oficinas de fer sabó y aiguardent ab sos cellers y
botigues y servitud de aigua de la vila per destilar aiguardent” amb cinc olles
per destil·lar i altres elements de la instal·lació. Pere Dalmau s’establiria a Reus
per portar la fassina sota la denominació “Amador Dalmau, hermano i cia.”4
Allà s’hi instal·la el seu germà Pere. El 1701 envien 702 botes al seu factor
de Benicarló, el 1702 noliejen un vaixell anglès per transportar a Amsterdam entre
300 i 350 pipes d’aiguardent...5 També operen des del port de Mataró a través
del seu familiar i associat l’adroguer mataroní Joan Pou: per exemple, l’any 1699
Pou declara haver carregat per orde de Dalmau quaranta-i-sis pipes grans, onze
mitjanes i un quart de vi claret i nou mitges pipes d’aiguardent en un vaixell
francès per a un mercader de París.6
Aquestes activitats portaven a participar en la propietat de vaixells. Com a
mostra, l’any 1691 Amador Dalmau nomenava patró del ganguil “Sª Mª dels
Desemparats, St Antoni Abat i St Antoni de Pàdua”. En el camp de les assegurances
marítimes, encapçalen un dels grups més importants de la Catalunya de l’època.
Per exemple, el 8 d’agost de 1689, Amador Dalmau, Francesc Lleonart i el
botiguer de teles Jaume Circuns constituïren una companyia d’assegurances
marítimes, en la qual Lleonart actuava com a administrador, tot i que qualsevol
dels tres socis podia prendre assegurances en nom de la companyia i sense límits
de subscripció. Funcionà fins a l’any 1693, període en el que prengueren vint-
i-set assegurances, les quals donaren un premi de set-centes cinquanta lliures i
unes pèrdues de cinc-centes cinquanta -aquestes pèrdues tan altes foren degudes
a un viatge fallit de mercaderies l’any 1690-. El balanç fou doncs de dos-centes
lliures.7 A partir de 1693 un grup d’adroguers constituïren una nova companyia
de seguretats
“per lo temps a quiscú de ells ben vist... compañia acerca de pendrer
seguretats tant de vida com sobre qualsevols embarcacions, robas mercaderias
y altres qualsevols cosas de qualsevol gènero y especie sian per transportarlas
en qualsevol parts del mon”
Tots són adroguers: com administrador, Marià Pujol, i els demés socis són
Amador Dalmau, Salvador Matas, Esteve Baseya, Francesc Vendranas i Jaume
Soler; a parts iguals. L’any següent renoven la companyia però amb una
composició renovada i més reduïda en la que ja entra el seu fillastre: Amador
Dalmau, Salvador Matas, Marià Pujol i Jaume Abadal. Aquí hem de destacar un
incident que afectà especialment a Amador Dalmau: per febrer de 1693 signava
una pòlissa d’assegurança al comerciant anglès Mitford Crowe per 100 dobles,
però després s’assabentava que abans de signar ja havia estat apressat i li tocava
pagar... Ho considerà una estafa i argumentà motius formals per no pagar,
pledejaren i la sentència de juliol de 1695 li fou desfavorable, presentà apel·lació
i gràcies a l’edició d’aquest text coneixem el cas. Però li devé quedar la mala
experiència i a partir d’aquest moment no el trobem implicat en gaires operacions
d’aquest tipus.8 L’any 1700 trobem una procura per la que els aleshores socis,
els adroguers Amador Dalmau, Jaume Abadal i Joan Pou i el mariner de Reus
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Tomàs Mestres, faculten al negociant Pere Dalmau per contractar en nom de la
societat: es una companyia ben familiar. Com ha posat en evidència Eloy Martín,
els dos germans Dalmau són els principals asseguradors catalans sobre transports
amb el nord d’Àfrica: Pere Dalmau amb 44.030 lliures assegurades és el principal
comerciant català en aquest sector -àdhuc tenia un factor a Argel-, mentre a
Amador Dalmau li consten 560 lliures. En total asseguraren una vintena
d’expedicions, bàsicament a cercar grans, i una desena de bucs. Malgrat que
constin a nom d’un o altre, les devien prendre en nom de la societat conjunta
d’assegurances.9
Com a home de negocis de l’època, Amador participa en tot tipus
d’inversions on treure un rendiment: per exemple, l’any 1692 és el principal
partícip amb quatre dècimes parts de l’arrendament per deu anys de les baronies
de Bellpuig i Linyola (a l’Urgell) que puja a trenta-i-tres mil lliures.
El 13 de novembre de 1702 casa el seu fill hereu Sebastià Dalmau amb
Eulària Papiol i Colomer, neboda de Joan Colomer, cap del grup dels Colomer
descendents de Vilassar, un dels més importants grups mercantils especialitzats
en els assentaments de pa de munició de l’exèrcit. Cal recordar que ja l’any 1687
havia casat el fillastre Jaume Abadal amb Dorotea Colomer, germana d’aquell.
Però a més Eulària era fillastra d’Arnold de Jäger, vicecònsol d’Holanda i amb
privilegi de ciutadà honrat. Just el 28 d’octubre anterior havia arribat a Barcelona
el decret de Felip V amb l’expulsió del país de Jäger. La importància d’aquest afer
ha estat prou ressaltada per la historiografia: Representava afavorir els comerciants
francesos front als comerciants holandesos i anglesos amb qui tractava aquesta
burgesia mercantil catalana i per tant trencava el nucli de les activitats
econòmiques. I a més s’hi afegia aquesta implicació familiar. Després d’implicar-
s’hi totes les institucions, l’11 e juny de 1703 era suspesa l’expulsió. Però ja era
massa tard. En paraules de Bofarull, “un hecho que, en tiempos normales seria
secundario ó pasaria desapercibido, se explota de manera, dándole proporciones
y complicándolo, que llega á tener la misma virtud de una insignificante chispa
introducida en un depósito de materias inflamables”.10 A partir d’ara tots
s’integraran en la creixent conspiració austriacista, impulsada per la progressiva
repressió borbònica. El fracàs del desembarc de 1704 portaria a l’empresonament
d’Amador i Sebastià pel virrei Velasco, junt amb el nucli dur de l’austriacisme
català.
Serien alliberats amb l’entrada dels austriacistes i aleshores arribava l’hora
de les recompenses: El 1707 a Amador se li atorgaria el títol de cavaller. Utilitzarà
aquest privilegi per no haver d’allotjar tropes, però això l’enfrontarà a la
Universitat de Teià que en forçarà l’allotjament i pledejaran entre 1710 i 1712
“en lo any passat, trobantse dit de Dalmau ab sa família li enviaren y
posaren de alotjament a trànsit quatre soldats, una dona e creatura y en los
últimos de Abril del mateix any donaren y posaren a la Casa de Dalt catorze
soldats y tretze a la de baix, y en lo present any en la Casa de baix set
cavaldures, sinch soldats y dos paons.”
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Amador reclamava que per això ara no trobaven masovers i se’ls eximís
dels talls per pagar els censals... Quedà en no res.
Com a mostra dels abusos quotidians, tenim l’episodi narrat per Albert
Garcia Espuche a partir de la súplica presentada pel mostassaf de la ciutat davant
el Consell de Cent el mateix 1714 per la querella que li havia formulat Amador
quan inspeccionava magatzems del carrer Montcada cercant vi amagat per
especular i trobà una partida al magatzem d’Amador...11
El gran negoci en la Barcelona austriacista en guerra fou l’arrendament de
tabac disposat per les corts. Podem coneixen dades a través de les cartes
conservades de Josep Aparici. Així per febrer de 1707 en trobem notícies,
“Tabaco no y penseu, que la Diputació lo té estancat, si ne enviau a de ser
a Vinarós a mon orde, que allà lo vendriam. Lo preu no si pot dir que encara no
se’n ven sinó al Estanch, que ningú y ha volgut entrar, y la Diputació lo porta,
que no’n trauran gayre bon compte [...] Dalmau ha venut lo tabac a Vinarós a
40 ll. y diu que lo ha venut després de estar estancat.”12
Però pocs dies després, en una nova carta Aparici explica al seu amic un
intent dels adroguers per anul·lar l’estanc aprovat,13
“Ja digué en ma última que la Diputació no guanyaria res ab lo tabaco per
sa poca intel·ligència en los hòmens que li manejan lo estanch, y com lo Pahís
està llibertat mes que antis, temen a entrari a arrendar a preu tan crescut com
ne havian antes, y estos Adroguers procuran en veurer si lo fet del estanch se
desfaria volento lo Rey Ne Sr y la Diputació, per lo que han enviat un home ab
memorial a S Magt y an fet que Mataró Reus y altres Pobles lo donen, demanant
se pose un dret al tabaco, y se lleve lo estanc, y que totom venga. Si assò reix
bó serà per la Provª y més per lo estament de Adroguers que després que ells
llevaren lo arbitre del tabaco no tenen un sou, que assò los feya lo gasto a
casa.”
Finalment, per setembre es desencalla la situació,
“Lo tabaco és estancat per 140.000 ll. ab sis anys. Amador Dalmau és tot
sol que se ha fet ab ell, que no vol company algun. Se son picats ab Duran, y
lo han fet muntar”14
En una nova carta explica més detalls de l’enfrontament entre els dos grans,
“per rahó de axaus, ell y Duran se apuntaren y si posà lo punt o no se que,
cada un de ells lo volia que no an fet Compª, ans bé encontrats com uns lleons.
Dalmau no vol cap company, ni de assí ni de fora, que lo he fet tentar per vos
y no ha volgut escoltar, sols se que fareu vos les comitions suas de comprar-
lo...”15
Tot seguit, Amador Dalmau rearrenda l’estanc per sectors del territori a
grups d’adroguers. Per exemple, per Mataró i Granollers, el rearrenden als
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adroguers Francesc Vendrana, Francesc Vilar, Jaume Fabregas, Josep Abadal,
Joan Pujol i al seu germà i negociant Pere Dalmau, amb el compromís de comprar
el tabac a l’arrendatari.16 A partir d’aquest moment impera la picaresca. Per
exemple, en una carta d’octubre de 1709, Aparici explica al seu contacte
comercial a Lisboa,
“Se ha declarado por sentencia contra este estanquero el que no pueda
impedir la entrada del tabaco, para salir fuera otra vez... Si llegan los 20 sacos
de tabaco antes de llegar ésta en manos de Vm, los venderé al estanquero a 21
Rs L el quintal que se alargó a últimas quando vió resolví de hazerlo pasar a
Italia, y se lo hubiera dado, a no haverse partido el navio que no hubo
tiempo...”17
La concessió de Dalmau s’esgotà el 1713 i aleshores la guanyà per dos anys
l’adroguer Francesc Pla -probable testaferro- qui la cedeix al principal adversari
de Dalmau, Josep Duran, per poc més de setanta-i-cinc mil lliures. Era la torna
de 1707. Amador ven els “tabacos, cavalcadures, molins i arreus del Estanch del
Tabaco” a Josep Duran i aquest continua amb l’estructura dels rearrendaments
a diversos adroguers interessats...18
Passada la guerra, Amador roman a Barcelona. Amb tot, la seva gran casa
del carrer Montcada fou confiscada i ocupada per un francès i Amador es traslladà
a viure a una casa més petita del carrer del Carme. El conjunt de les rendes que
li confisquen puja a més de cinc mil lliures.19 El mateix novembre de 1714 signà
capítols matrimonials per segones núpcies amb Francisca Blanco, vídua d’un
notari i filla d’un apotecari de Manresa que li aportà un dot de cinc-centes dobles.
Mentrestant, entre 1714 i 1725 el fill Sebastià seria empresonat, A la sortida,
aquest segon empresonament també comportà l’agraïment de l’emperador amb
un nou títol nobiliari: l’any 1727 ambdós serien anomenats marquès de Dalmau.
Per reforçar l’argumentació, entre el 17 i el 21 d’agost de 1726, Amador aconseguí
declaracions notarials dels consellers de la ciutat del 1714 Rafael de Casanova,
Salvador Feliu de la Penya, Josep Llaurador i Francesc Anton Vidal; i per la
Generalitat del oïdor militar Francesc Perpinyà i el diputat reial Antoni Grases de
1713-1714, sobre els diners que havia deixat Amador Dalmau per a la defensa de
la ciutat el 1714. Quant a la Generalitat, mentre funcionà, “adelantà i anticipà als
SSrs Diputats y Oïdors de Comptes del present Principat de Catalunya o a la
Diputació des del mes de Juny del any 1713 fins al mes de Mars del any 1714
per la manutenció de la tropa que es trobava en esta Ciutat de Barna y en lo últim
siti de ella, per los preus de los arrendaments de dita Diputació que comensaren
a córrer el primer de Agost de dit any 1713” l’enorme quantitat de 202.080 lliures
(corresponien als següents arrendaments: 120.000 pel dret del General, 48.000
pel dret de guerra, 24.000 pel dret del 10 % i 1.400 de préstec sobre joies i
prendes). Més a la Ciutat, entre el 10 d’abril i el 22 de juliol de 1714, fins a
114.872 lliures 10 sous. En total havia facilitat 316.962 lliures 10 sous en tretze
mesos, decisius per mantenir la resistència al setge.
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Per evitar la confiscació de béns de 1734 amb motiu de la nova guerra amb
l’Emperador, atorgà testament davant del rector de Teià mossèn Bonaventura Jäger
i Colomer, el parent i fill únic d’Arnold de Jäger, a favor de la filla Maria Paula, tot
i que en un segon testament secret tornava a nomenar hereu a Sebastià. Amador mor
el mateix 1734 i en el seu inventari post mortem hi distingim tres parts:
1. La propietat de Teià on vivia, composta de la casa gran amb cinquanta
jornals, la casa de baix amb hort arrendat, mas Munt amb unes 200 quarteres de
terra també arrendada, la casa amb el molí al capdamunt de la riera, una dotzena
de peces i censos, més l’heretat de Sant Andreu de Llobons a Vallromanes també
llogada.
2. A Barcelona, la casa del carrer Montcada llogada al comerciant anglès
Miquel Harris i la casa del carrer del Carme on vivia la germana Gertrudis Dalmau,
vídua Valls.
3. Delmes, censos i demés rendes i tota la senyoria a Sant Salvador de la
Guardiola (bisbat de Vic).
Deduïm com a partir de la derrota de 1714 s’havia retirat dels negocis
mercantils a viure a Teià i sembla que adoptà per aquestes dues dècades una
actitud rendista pròpia de l’estament nobiliari amb senyoriu dominical inclòs.
La botiga familiar d’adroguer de la plaça del Born fou continuada pel germà
Pere Dalmau, casat amb Maria Rosa Abadal. A la seva mort el 1740 i mort també
el fill Joaquim, fou per a la filla Maria Gràcia, casada amb el candeler de cera Grau
Monfages. Els hi administrava l’adroguer Milans. Després d’un plet entre les
filles Maria Gràcia i Anna, signaren una concòrdia per la qual se la quedava l’Anna
Dalmau, casada amb  l’adroguer Joan Parera que ja havia estat soci de la botiga,
a canvi de mil lliures.
Sebastià Dalmau i Oller (1682-1762), lleialtat austriacista20
El fill primogènit d’Amador és el conegut militar austriacista Sebastià Dalmau
i Oller (1682-1762). Estava destinat a ser el cap del negoci familiar, però el ja citat
enllaç amb la fillastra del vicecònsol Jäger comportaria la implicació en la conspiració
austriacista de 1704 i el posterior empresonament junt amb el seu pare.
A partir d’aquest moment inicia una brillant carrera militar al servei dels
Àustries prou coneguda que exposem sintèticament. Alliberat amb el caiguda de
la ciutat el 1705, l’arxiduc li concedí privilegi militar de cavaller i actuà com a
capità de la Coronela en la defensa del setge borbònic de 1706, a més de pagar
unes esquadres. Participà el 1710 en les victòries d’Almenar i de Monte Torrero.
Durant aquests anys feren importants aportacions i préstecs a l’exèrcit, alhora
que Sebastià participava en diverses operacions, singularment en l’expedició del
diputat militar de l’estiu de 1713, quan constituï el Regiment de la Fe i en fou
designat coronel. Així el 20 d’agost defensà Teià de l’embestida d’un escamot
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borbònic que arrassà la casa familiar. Participà en la defensa del setge de Barcelona
de 1714, actuant en representació de la ciutat davant els borbònics.
Rendida la ciutat, els foren segrestats els béns, el seu oncle el pare agustí
calçat Llorenç Dalmau seria expulsat pel decret de desterrament d’eclesiàstics del
2 d’octubre –es refugiaria a Nàpols-21 i Sebastià restà empresonat sense judici
fins al 2 d’octubre de 1725 quan fou alliberat amb motiu de la Pau de Viena. El
30 de març de 1726 reclamava 35.500 escuts d’argent per la restitució dels seus
béns confiscats l’11 de setembre de 1714, en concret dos vaixells que procedien
de Nàpols i dues fragates que es trobaven al port:
“se me deben restituir y pagar, no solo por los pactos y capitulaciones con
que se rindió dicha Ciudad habiendo prometido y capitulado con el Duque de
Bervich la libertad de vidas, honras y haciendas [...] sinó también por ser bienes
que entonces se me confiscaron [...] en virtud de los referidos últimos Tratados
de Paz.”
Per Felip V la demanda no era procedent.22 Aleshores marxà a l’exili a Viena,
on el 1727 se li atorgà el títol de marquès i continuà la carrera militar fins que
l’any 1753 fou elevat al grau equivalent de tinent general de cavalleria de l’exèrcit
imperial. Morta la seva primera muller, contragué segones núpcies amb la filla del
marqués de Montanaro. Morí a Viena amb 80 anys el 1762.
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APÈNDIX CRONOLÒGIC
Sebastià Dalmau, de mariner a revenedor o negociant (+1707)
- 1654, 4-II: Signa capítols matrimonials amb Hierònima Cuxart, vidua Pons
(dot: 100 ll.).23 Hierònima mor poc després sense fills.
- 1655, 12-IX: Segones núpcies amb Gràcia Colom i Tarroja, filla de Joan
Colom, llogater de mules de Barcelona.24
- 1679, 9-IV: Casa la seva filla Maria (dot: 100 dobles) amb l’assaonador
Jaume Dalmau de Barcelona.25
- 1691, 6-X: Matrimoni de la filla Gertrudis Dalmau i Colom amb Martí
Valls, candeler de cera de Barcelona, filla de Pere Jaume Valls, pagès de Teià (dot:
150 dobles + 2 caixes nuvials, creix: 75 dobles).26
- 1693, 9-VII: Construcció barca a mitges amb el mariner Bernat Vidal,
mariner de Sant Feliu de Guíxols, per “fer fer una tartana de port de 200 qrs” a
mitges amb ell.27
- 1695, 1-V: Capítols matrimonials del fill Salvador Dalmau i Colom,
assaonador & Catherina Mates (dot: 150 ll.).28
- 1696, 19-X: Venda de mitja barca comprada el 1694 a Bernat Vidal per
50 dobles.29
- 1702, 20-I: Arrendament d’una casa al carrer dels Flassaders per 5 anys
per 450 lliures.30
- 1704, 8-X: Compra una barca de 300 q. per 425 ll. i en fa patró i li dóna
la meitat per legítima al fill Francesc Dalmau, mariner de Barcelona.31
- 1707, 27-X: Publicació post mortem del testament de 1697. Hereu: el fill
Amador Dalmau.32
Amador Dalmau i Colom (1658-1734)
- 1680, 16-II: Àpoca d’A. Dalmau a I. Ollers de 54-16-8 del “sou per lo
salari de un any nou mesos y vynt dies que dit Amador Dalmau ha estat per fadrí
en casa de dit qº Franco Abadal desde 8 de 7bre 1677 inclussive fins a 6 de Juliol
1679 inclussive, en la qual die comensà a correr la botiga per compte de dª
Sora...”.33
- 1681, 16-VIII: Obté el privilegi reial de mestre confiter.34
- 1682, 2IV: Exàmen d’adroguer d’A. Dalmau.35
- 1683, 6-II: Capítols matrimonials amb Isabel Ollers vídua de Francesc
Abadal (dot: 1.650 ll. en botiga d’adroguer).36
- 1689, 8-VIII: Amador Dalmau, Francesc Lleonart i Jaume Circuns
constituïren una companyia d’assegurances marítimes.37
- 1691, VII: Nomenament de patró del gànguil “Sª Mª dels Desemparats, St
Antoni Abat i St Antoni de Pàdua”.38
- 1692, 17-V: Reconeixença de participació a l’arrendament per 33.000 ll.
per 10 anys de les rendes de Bellpuig i Linyola.39
- 1693, 5-V: Contracte de nauleamentum amb un capità napolità.40
- 1693, 30-VI: Constitució de companyia seguretats dels adroguers A.
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Dalmau, S. Mates, M. Pujol (adm.), E. Baseya, F. Vendranas i J. Soler.41
- 1693, 6-X: Àpoca a Tomàs Brinyone de 6.457-5-3 de restitució de capital
i beneficis de la companyia d’adroguers.42
- 1694, 20-X: Constitució companyia de seguretats amb els adroguers S.
Mates, M. Pujol i J. Abadal (adm.).43
- 1695, 3-II: Compra casa al c/ Malcuinat a Francesc Lleonart per 100
dobles.44
- 1695, 27-VII: Sentència desfavorable en el plet contra Shallet & Crowe
per no haver de pagar assegurança de 100 dobles. Presenta apel·lació.45
- 1696, 27-VI: Constitució companyia amb l’adroguer Francesc Vilar.46
- 1696, 21-VIII: Venda casa a Canalies a la Vilanova de Barcelona de
Francesc Bassols a A. Dalmau per 300 lliures.47
- 1696, 3-IX: Associació per l’arrendament de 1692 de rendes de Bellpuig
i Linyola amb J. Kies, J. Llinàs, J. Lapeira, J. de Chinique i J Abadal.48
- 1697, 18-IX: Es establert en una casa palau del carrer Montcada a cens
de 215 ll.49
- 1698, 13-VIII: Noliejament al patró Benet Mas.50
- 1699: Llicència d’obres a la seva casa palau del carrer Montcada.51
- 1700: Venda de diversos censals morts de la companyia d’A. Dalmau,
Jaume Abadal, Joan Pou i Tomàs Mestres a diverses comunitats religioses per
9.200 lliures.52
- 1701, 24-II: Compra a Josep Shallett la fàbrica d’aiguardent de Reus per
10.000 lliures: Pere Dalmau s’estableix a Reus per portar la fassina sota la
denominació “Amador Dalmau, hermano i cia.”53
- 1702, 7-II: Noliejament al patró anglès Guillem Godfrey.54
- 1702: Amador presentà denúncia al Consell de Cent per no respectar-se
la seva carta de franquesa com a ciutadà de Barcelona al portar l’aiguardent des
de Reus fins al port de Salou i cobrar-se-li carreratge al passar per Cambrils.
S’acordà com a represàlia, confiscar a qualsevol veí de Cambrils que es trobi a
Barcelona, fins a recuperar la quantitat cobrada.55
- 1702, 9-III: Venda censal mort de 5.500 ll. de la companyia d’A. Dalmau,
Joan Pou i Tomàs Mestres a comunitat preveres Sª Mª del Mar.56
- 1702, 14-XI: Noliejament als patrons Pere Velada i Agustí Cassany..57
- 1703, 19-I: Capítols matrimonials de Francesc Cortés amb la seva filla
Maria Paula Dalmau i Oller (dot: 1.000 dobles) i constitució companyia amb
Francesc Cortés per comerciar, el qual aporta 600 dobles.58
- 1703, 22-VII: Compra d’una peça erma i boscosa de 9 quarteres a la
muntanya de Vallromanes per 130 lliures.59
- 1703, 3-XII: Compra a carta de gràcia al pagès d’Alella Joan Colomer
d’una peça de terra de 12 q. a Coll de Clau (Vallromanes, a tocar Teià) per 12
dobles.60
- 1704, juny; a 1705, agost: En el marc de la repressió per la conspiració
austriacista fallida del virrei Velasco, Amador i el fill Sebastià són empresonats.
- 1706, 14-XII: Títol de cavaller de Carles III.61
- 1707, 10-X: Compra el mas Rosselló de Teià amb 18 peces de terra al
reverent Pere Valls per 9.200 lliures.62
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- 1708, 27-IV: Participa en 4/40 a companyia per armar barca63
- 1710-12: El cavaller Amador Dalmau contra la universitat de Teià per
allotjaments de tropes als seus tres masos.64
- 1710, 7-I: A Dalmau ven barca per 600 p/8.65
- 1711, 19-I: Contracte de A. Dalmau i el fill S. Dalmau per construir molí
a Teià per 400 dobles.66
- 1713, 14-X: Segrest dels béns a Teià: “Casa demolida y espallada dita la
casa del noble don Amador de Dalamau... Casa dita del molí... Casa de un cós...
Casa d’en Valls...”67
- 1713-1714: Conflicte amb el mostassaf de la ciutat per amagar vi per
especular en el magatzem de la casa del carrer Montcada.68
- 1714, 21-XI: Segones núpcies amb Francisca Doari, vidua del notari
Blanco (dot: 500 dobles).69
- 1722, 23-VI: Confessió d’una casa del carrer Banys vells per venda a una
causa pia dels Sunyer.70
- 1724, 5-VII: Súplica a la pabordia de gener de la Catedral per poder vendre
casa del carrer Montcada.71
- 1726, 17 a 21-VIII: Declaracions notarials dels consellers de 1714 Rafael
de Casanova, Salvador Feliu de la Penya, Josep Llaurador i Francesc Anton Vidal;
i del oïdor militar Francesc Perpinyà i el diputat reial Antoni Grases de 1713,
sobre els diners que havia deixat Amador Dalmau per a la defensa de la ciutat
entre 1713 i 1714. En total havia facilitat 316.962 lliures 10 sous en tretze mesos.72
- 1727: Pels serveis prestats, atorgament del títol de marquès de Dalmau
per l’emperador Carles d’Àustria.73
- 1734, 11-III: Testament a Teià. Hereu: Fill Sebastià.74
- 1734, 16-III: Inventari post mortem.75
Pere Dalmau i Colom (+1740)
- 1689, 2-II: Exàmen d’adroguer de Pere Dalmau “ha practicat lo art de
adroguer per temps de onse anys en la present Ciutat”.76
- 1698, 1-VI: Esposalles P. Dalmau (dot: 100 dobles) & Rosa Abadal, filla
de Francesc Abadal i Isabel Dalmau, abans Abadal (dot: 300 dobles).77
- 1700, 23-VI: La companyia formada per Amador Dalmau, Jaume Abadal,
Joan Pou i Thomàs Mestres fa procura a Pere Dalmau. 78
- 1700, 2-X: Venda de corredoria d’orella a Josep Ferrer per 45 dobles
(comprada el 1699 als Oliver).79
- 1702: Pere resideix al front de l’oficina d’aiguardent de Reus.80
- 1705, 19-XII: A Dalmau restitueix al germà P Dalmau la seva part de
capital: 9.097 ll.81
- 1707, 7-V: Constitució companyia amb Miquel Abadal.82
- 1707, 10-V: Lloguer casa a la plaça del Born de J Abadal a P Dalmau per
5 anys per 1.000 ll.83
- 1708, 14-I: Rep 200 p/8 per la part assegurada d’un vaixell que ha estat
apressat pels francesos del qual era partícip.84
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- 1708, 27-IV: Participa en 2/40 a companyia per armar barca comprada a
Arnold de Jäger a l’encant públic.85
- 1708, 20-VI: Participa en 3/20 a companyia per armar barca86
- 1708, 25-X: Compra, com a més donant, tres vaixells apressats al mar de
València.87
- 1710, 27-VI: Pere Dalmau i Jaume Llança i Arolas de Vilassar nomenen
patró d’un pinco.88
- 1714-1740: Pere continuà amb la gestió de la botiga familiar d’adroguer
de la plaça del Born.
- 1729, 11-III: Procura a Jaume Abadal i Barrera, resident a Nàpols.89
- 1731, 14-XI: Testament. Hereu: Fill Joaquim Dalmau i Abadal...90
- 1740, 16-V: Testament i òbit del fill hereu Joaquim Dalmau i Abadal.91
- 1740, 13-VIII: Inventari post mortem de Pere Dalmau.92
- 1740, 15-XI: Definició de comptes i cancel·lació companyia per botiga
d’adroguer a la Plaça del Born (constituïda 13-III-1739) amb K= 11.566 lliures.93
- 1742, 29-VI: Testament de la muller Rosa Abadal i publicació post mortem
25-VII-1743.94
- 1749, 17-II: Inventari post mortem.95
Sebastià Dalmau i Oller (1682-1762)
- 1697, 15 anys: Entra a treballar al negoci mercantil familiar
- 1702, 13-XI, 20 anys: Capítols matrimonials amb Eulàlia Papiol i Colomer,
fillastra d’Arnold de Jager, vicecònsol d’Holanda (dot: 500 dobles).96
- 1704, juny; a 1705, agost: En el marc de la repressió a la conspiració
austriacista fallida, Amador i Sebastià són empresonats.
- 1705: Alliberats amb l’entrada de les tropes austriacistes, rep el títol de
cavaller de Carles III.
- 1706, 25-II: Concessió de patent de capità de la Coronela en la defensa
del setge borbònic.
- 1706, 23-IV: Sebastià i Josep Duran ofereixen pagar 2 esquadres de
cavalleria de 40 homes cadascuna fins a la fi del setge per garantir la quietud.
- 1706, 14-XII: Privilegi militar de Carles III.97
- 1710, 19-IV: Participa amb 2/13 en companyia d’armament d’un pinco.98
- 1711, 19-II: El grup familiar S. Dalmau, Jaume Abadal i Francesc Cortés
compren 6/16 parts barca per 262 ½ p/8.99
- 1713, març i juny: Préstec per a la marxa de l’emperadriu i de 150.000
pesos per a l’evacuació de les tropes imperials.100
- 1713, juliol: Aixeca i costeja el Regiment de la Fe d’entre 500 i 750 cavalls
amb patent de coronel.
- 1713, 10-VII: És elegit membre de la Junta 36ª pel braç militar.101
- 1713, 1-XI: El llibreter Joan Piferrer signa debitori al grup familiar Sebastià
Dalmau, Jaume Abadal i Francesc Cortés de 2.097 lliures per una partida de
llibres diversos importats d’Holanda.102
- 1714, 15-VI: Comença a pagar el sou de 200 artillers.103
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- 1714, 12-IX: Negocia capitulació de Barcelona: No empresonament.
- 1714, 22-IX: Cridats els oficials a la casa on s’allotjava el governador
marquès de Lede, és empresonat i enviat al castell d’Alacant, després a la Ciutadella
de Pamplona i el 1719 a l’alcàsser de Segòvia.
- 1725, 2-X: Per la Pau de Viena, és alliberat a Segòvia.
- 1726, 30-III: Reclama 35.500 escuts d’argent per a la restitució dels seus
béns confiscats l’11-IX-1714. Per Felip V la demanda no era procedent.104
- 1726, 21-VIII: A Barcelona, procura general de Sebastià al reverent Josep
Vilamala i de la seva muller Eulària Papiol als reverents Joan Papiol i Bonaventura
de Jager i Colomer.105 Marxa a l’exili a Viena.
- 1727, 28-V: L’Emperador l’ascendeix al grau de Obrist-Feldwachtmeister
de l’exèrcit. També obtingué el títol de marqués de Dalmau.
- 1729, 4-V: Exempció d’impostos reials dels “drets d’expedició, segell i
mitja annata” a Sebastià Dalmau.106
- 2es núpcies amb la filla del marquès de Montanaro.
- 1753, 24-I: L’Emperador l’ascendeix al grau de Feldmarschall-Leutnant
(equivalent a tinent mariscal).
- 1762, 2-VIII: Mor a Viena amb 80 anys.
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